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Hozirgi kunda yurtimizda horijiy tillarga ayniqsa ingliz tilini o’rganishga 
alohida e’tibor berilmoqda. Davlatimiz rahbari va hukumatimiz tomonidan har yili 
horijiy tillarni rivojlantirishga oid bir nechta farmon va qarorlar qabul qilinmoqda. Bu 
esa, horijiy tillarni o’rganish nechog’lik muhimligini anglatadi.  
Tаrjimа bu qayta yaratish san’ati, yuksаk bаdiiy ijоddir, ijоd bo‘lgаndа hаm 
tarjima muаllifidаn izlаnish, mеhnаt, sаbr-tоqаt tаlаb qilаdigаn, turli xil materiallar 
ustida mashaqqatli ish olib borishni talab qiladigan ijоddir. Tarjima tushunchasining 
ma’nosi juda keng, chunki «Tarjima nima?» degan savolga turli soha vakillari 
turlicha javob berishadi. Bir kishi tarjimani bir tilda yozilgan kitobni ikkinchi tillga 
o‘girish desa, boshqa bir kishi uni bir tilda bayon qilingan fikrni o‘zga tilda 
so‘zlovchi kishilarga tushuntirib berishdan iborat deb biladi. Uchinchi bir kishi 
fikricha esa, kinofilmlar ham tarjima qilinadi, demak tarjima bu bir tilda rol ijro 
etayotgan aktyorning nutqini ikkinchi uchinchi va hokazo tillarga o‘girish demakdir. 
Tarjimaga lingvistik tarjimashunoslik nuqtai nazaridan yondashib, quyidagicha ta’rif 
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berish mumkin: Insoniyat faoliyatining murakkab shakli bo‘lmish tarjima - bir tilda 
yaratilgan nutqiy ifodani (matnni), uning shakl va mazmun birligini saqlagan holda, 
o‘zga til vositalari asosida qayta yaratishdan iborat ijodiy jarayondir. Demak, asliyat 
mansub bo‘lgan til vositalari yordamida yaratilgan nutqiy ifoda tarjima tili 
qonuniyatlari asosida vujudga keltirilgan shunday ifoda bilan almashtiriladi. Shu 8 
yo‘l bilan asliyat va tarjima tillari matnlarning mazmuniy-uslubiy adekvatligi yuzaga 
keltiriladi. Tarjima xalqlar o‘rtasidagi do‘stlik, qardoshlik va hamkorlik 
manfaatlariga, ular o‘rtasidagi iqtisodiy-siyosiy, ilmiy, madaniy va adabiy 
alosalarning kengayishiga xizmat qiluvchi qudratli quroldir. Tarjima to‘g‘risida 
bildirilgan yuqoridagi mulohazalarning barchasida jon bor. Chunki ularning har biri 
tarjimani bir tomondan ta’riflab, bu haqdagi umumiy tushunchani to‘ldirishga xizmat 
qiladi. Demak, tarjima - ko‘p sohali, sertarmoq, murakkab faoliyat. Tarjima insoniyat 
faoliyatining eng qadimiy turlaridan biri bo‘lib, u tufayli biz insoniyat taraqqiyoti 
tarixini barcha tafsilotlari bilan ochiqoydin tasavvur etamiz. Tarjima turli xalqlar 
adabiyotlarining o‘zaro aloqasi va bir-biriga ta’siri jarayonini tezlashtiradi. 
Tarjimaviy asarlar tufayli kitobxonlar jahon adabiyoti durdonalaridan bahramand 
bo‘ladilar, ularning estetik tuyg‘ulari oshadi, didlari o‘sadi, ularda go‘zal narsalar 
haqida tushunchalar hosil bo‘ladi. Tarjima tillarning kamoloti uchun zaruriy vosita 
sifatida, ularning rivojlanish sur’atini jadallashtiradi, lug‘at boyligini oshiradi va 
takomillashtiradi. Tarjima inson ma’naviy hayotini boyitadi, ona tilining 
imkoniyatlarini kengaytiradi.  
Tarjimada qiyosiy tilshunoslik yutuqlaridan unumli foydalaniladi. Tarjimada 
qiyosiy tahlildan maqsad, tarjima jarayonidagi umumiy qoidalarni o‘rganishdir. 
Tarjima nazariyasida qiyosiy tahlil so‘z va gaplarning qiyosiy tahlil natijasi sifatida 
qabul qilingan fakt (dalil)larga asoslangan. Ingliz tilidagi so‘zlar bilan boshqa tildagi 
so‘zlarning turli xil xususiyatlarini qiyosiy o‘rganish ingliz va boshqa tillardagi 
so‘zlarning turli xil xususiyatlari mavjud ekanligini ko‘rsatadi. So‘z shakli, o‘zaro 
bog‘ langan so‘zlarning semantik tuzilishi va ulaming nutqda ishlatilishi turli xil 
tillarda turlichadir. Har bir tilning o‘zining leksik tuzilishi mavjuddir. Lekin hamma 
ma’nolarida emas, ya’ni ingliz tilidagi so‘zning ma’nosini ifodalovchi o‘zbek tilidagi 
so‘zni topish mumkin. Misol uchun, “hand” so'zining ma’nolarini uning ma’nosini 
ifodalovchi “qo‘l” so‘zi bilan taqqoslang. Bundan tashqari, ingliz va o‘zbek tillarida 
o‘zaro bogMangan so‘zlar turli xil yasama so‘zlarni hosil qiladi. Misol uchun: “hand” 
(handful, handiness), “qo‘l” (qo‘lla, qo‘lsiz, qo‘lli). “To take” fe’li uning ma’nosini 
ifodalovchi “olmoq” so‘zlari bir qancha ma’nolarda bir-biriga mos kelmaydi. Misol 
uchun: To take an exam - imtihon topshirmoq; To take tea - choy ichmoq; To take 
off-yechinm oq; imtihon olmoq -to give an examination; dam olmoq-to have a rest; 
rasm olmoq - to photograph. O‘zbek tilidagi so‘zning semantik tuzilishida shu 
so‘zning ma’nosini ifodalovchi ingliz tilidagi so‘zda mavjud bo‘lmagan aniq shakliy 
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ma’no mavjud bo‘lishi mumkin. Misol uchun: Bu voqea menga katta maktab bo‘ldi - 
This event was a good lesson to me. Ingliz tilidagi so‘zning leksik valentlik darajasi 
o‘zbek tilidagi so‘z bilan bir xil emas. Misol uchun: O‘zbek tilidagi “ko‘tarma” so‘zi 
“qo‘l” va “stul” kabi otlar bilan birikishi mumkin. Lekin uning ma’nosini ifodalovchi 
ingliz tilidagi “to raise” fe’li “hand” oti bilangina birika oladi (“to raise hands”, lekin 
“to raise chair” emas, balki “ to lift chair” bo‘ladi). Ingliz tilidagi bir qancha bir 
turdagi sinonim so‘zlami o‘zbek tilidagi bitta so‘z bilan tarjima qilish mumkin. Misol 
uchun: “accept, admit, adopt, take, receive” fe’llari “qabul qilmoq” so‘zini ifodalaydi. 
O‘zbek tilidagi “rassom” so‘zi ingliz tilida uch turli so‘z bilan ifodalanadi. Ular 
“painter, artist, drawer”. “Blow” so‘zi o‘zbek tilida oltita so‘z bilan tarjima qilinadi 
(urish, zarba, zarb, urilish, taqillatish, tepish). Ingliz tilidagi 20 dan ortiq so‘z 
“urmoq” tushunchasini ifodalaydi. Ular “blow; smack; slap; whack; poke; dig; rap; 
knock; stroke” va h.z. Ba’zi tillar sezilarli darajada maxsus ma’nolarga ega bo‘lgan 
so‘zlarga boy boiib, boshqalari esa umumiy tushunchalarni ifodalaydi va ikkilamchi 
ma’nolami rad etadi. Fransuz tili odatda juda ham mavhum til hisoblansa, nemis tili 
esa aniq, o‘ziga xos tushunchalarga boy til hisoblanadi. Nemis tilida fransuz tilidagi 
bir umumiy tushunchani ifodalovchi uch - ta maxsus fe’l mavjud bo‘lib fransuz tilida 
ko‘p holatlarda yasama so‘zlardan, nemis va ingliz tillarida esa ko‘proq qo‘shma 
so‘zlardan foydalaniladi: cendrier-ashtray, aschenbecher; theriere-tea pot... Ingliz va 
o‘zbek tillaridagi so‘zlaming tuzilishini qiyosiy o‘rganish bir qancha sodda, yasama 
va qo‘shma so'zlar bir-biriga deyarli to‘g‘ri kelishi mumkinligini ko‘rsatadi. Ammo 
biz ingliz tilidagi so‘zlami o‘zbek tiliga tarjima qilayotganimizda ba’zi tafovutlami 
ko‘ramiz, ingliz tilida yasama yoki qo‘shma so‘zlarga qaraganda sodda so‘zlar 
ko‘proq qo‘llaniladi. 0 ‘zbek tili yasama va qo‘shma so‘zlarga boy boiib, ular ingliz 
tilidan farqli oiaroq nutqda ko‘p qoilaniladi. Biz ingliz va o‘zbek tillaridagi ba’zi 
jumlalami misol tariqasida keltiramiz. Misol uchun: pocket (pock), hamlet (ham), 
“Pock”, “ham” morfemalari yagona (bo Min mas) morfemalardir, chunki ular ma’no 
anglatmaydi.  
Xulosa qilib aytadiganda tarjima xalqlar o‘rtasidagi do‘stlik, qardoshlik va 
hamkorlik manfaatlariga, ular o‘rtasidagi iqtisodiy-siyosiy, ilmiy, madaniy va adabiy 
alosalarning kengayishiga xizmat qiluvchi qudratli quroldir. 
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